

























































































特別利益 ３１，７８３ 特別損失 ２５，８９３














lnCit＝α＋β１ lnTit＋β２ lnRit＋ eit
eit＝δ１ lnE１it＋δ２E２it＋δ３E３it＋δ４E４it＋εit…







































































変 数 C T R E１ E２ E３ E４
Hadri z-stat 検定 ２１．６１７ １７．２１４３ ２０．８４８ ２４．４５４ ９．４７１ ３．８５２ ２．０９７
P値 ［０．０００］ ［０．０００］ ［０．０００］ ［０．０００］ ［０．０００］ ［０．０００］ ［０．０１８］
Heteroscedastic
consistent z-stat 検定 １９．６３４ １８．９２９ １８．３８３ ２４．４８２ ９．２４ ３．８２４ １．９７２
P値 ［０．０００］ ［０．０００］ ［０．０００］ ［０．０００］ ［０．０００］ ［０．０００］ ［０．０２４］
表１ 変数一覧表および記述統計量
変 数 単 位 定 義 平 均 標準誤差 最 小 最 大
経常費用 千円 医業費用＋医業外費用 ７，２４７，８５１ ５，０８４，７１５ ５７４，８７４２３，２２９，１１３
他会計繰入金 千円 他会計繰入金（実繰入額） １，２１７，２１５ ８８７，０４７ ９６，７１１ ６，６２９，０１３
経常収益 千円 医業収益＋医業外収益 －２０１，８９３．８ ４５２，４８６．３ －２，１５９，０２６ １，３６６，３０８
財政力指数 指数 設置主体である自治体の ０．４７ ０．２３８ ０．２０３ １．３１９
財政力指数
法適用区分 ダミー 一部適用＝１，全部適用＝０ ０．３７２ ０．４８４ ０ １
採算地区 ダミー 不採算地区＝１，それ以外＝０ ０．０５４ ０．２２６ ０ １




















ケース ケース ケース ケース
被説明変数 経常費用 経常費用 経常費用 経常費用
他会計繰入金 １．３３３ *** １．５ *** － １．１９８ ***
［４．８７１］ ［４．４２５］ － ［５．０５］
経常収益 －０．９１５ *** －０．９７８ *** －０．６０８ *** －
［－２．９３７］ ［－３．０８８］ ［－３．９８６］ －
財政力指数 ２４９９４４９ *** － ３３５６６７２ *** ２６５９４９１ ***
［５．１０２］ － ［１１．２２５］ ［５．１３５］
法適用区分 ３４４２８．２２ －８８４２２．９２ １０９１２５．４ ** ５２６３７．４８
［０．４］ ［－０．８８８］ ［２．２１１］ ［０．７０６］
採算地区 －２１４７７６．５ *** －２３７３０４．７ *** －１６０８３７．９ ** －２０８９９８．７ ***
［－２．９２８］ ［－３．３１４］ ［－２．０４５］ ［－２．９５４］
救急病院の ４７６８２３．４ ** ５２３３２６．１ ** １０９２３４．７ ６７１３５７．９ ***
告示有無 ［２．３５３］ ［２．４７７］ ［０．４２１］ ［３．８４９］
定数項 ４１３４２９５ *** ５１１９９４６ *** ５５９７０６１ *** ３９８７２６７ ***
［８．８０９］ ［９．８１８］ ［１２．９７４］ ［８．６６８］






ケース ケース ケース ケース
被説明変数 経常費用 経常費用 経常費用 経常費用
１期前の経常費用 ０．９１５ *** ０．９４９ *** ０．９３６ *** １．０３６
［６．６３７］ ［６．７５２］ ［７．００２］ ［７．３０９］
他会計繰入金 ０．７２３ *** ０．６９６ *** ０．７４４ *** －
［３．４４９］ ［３．３７９］ ［３．５４５］ －
経常収益 －０．３１９ － －０．３ －０．２０１
［－１．３１４］ － ［－１．２３３］ ［－０．９０６］
財政力指数 ２１４５７２．４ １６０２４２．３ － ５８４８９７．５
［０．４１７］ ［０．３０５］ － ［１．１３２］
法適用区分 ６０６１３．５７ ５４８４５．３７ ５４１９４．６１ ６８５７４．４
［０．５８３］ ［０．５１８］ ［０．５２２］ ［０．５４８］
採算地区 －７５９８．６６６ －１１６１７．７８ －１１６８８．３４ １９１５２．０７
［－０．３０１］ ［－０．４８１］ ［－０．４７４］ ［０．５３６］
救急病院の －２１２１１７．０ * －９５１９９．１８ －１８０９７１．０ －５２２８８３．６ ***
告示有無 ［－１．８５１］ ［－０．９１６］ ［－１．５６２］ ［－５．３２３］
操作変数の数 １２ １１ １１ １１
Sargan 統計量 ２４．２２ ２３．８７９ ２２．７０９ １５．８３９
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